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Honore de Balzac, La Peau de chagrin
Lise Sabourin
RÉFÉRENCE
HONORE DE BALZAC, La Peau de chagrin, dossier par GUILLAUME KICHENIN, lecture d’image par 
ALAIN JAUBERT, Paris, Gallimard, 2003 («Folioplus classiques»), pp. 377. 
1 Cette édition scolaire, sans notes ni préface, offre en revanche un dossier permettant de
situer rapidement le roman balzacien de 1831 dans le contexte romantique comme par
rapport à la biographie et à la personnalité de son auteur. Quelques textes antérieurs
(suggérant de voir Raphaël en anti-Rousseau ou en nouveau Candide), contemporains
ou ultérieurs (extraits de Melmoth de Mathurin, du Portrait ovale de Poe et du Portrait de
Dorian Gray de Wilde) peuvent inciter des élèves à réfléchir sur le fantastique le roman
philosophique ou l’autobiographie (que l’analyse du Désespéré  de Courbet,  datant de
1843, voudrait, assez artificiellement, corroborer).
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